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PARA CALZADOS 
& r Nad ie puede compet i r con esta 
casa deb ido a sus grandes compras 
18, LUCENA, 18 
Rre?cio fijo 
Ventas al oontado 
El W e n i f l al SaflpadB 
Corazón de Jesos 
FINIS CORONA OPUS 
Este aforismo latino, que en castellano 
neto dice: «El fin corona la obra», va 
a ser lema de estas líneas. Pero aforis-
mos y seníencias, adagios o refranes, 
no son otra cosa que la síntesis de pen-
samientos o ideas cuyo examen requiere 
más amplia explicación. Este que nos 
ocupa se formula en filosofía diciendo: 
«Que lo primero en ía intención es lo 
úl t imo en la ejecución», viniendo a ex-
presar con eHo una relación de medio 
a fin, en la que cuanto separa aquél 
de éste no es otra cosa que el camino 
a recorrer para enlazarlos. 
Explanación de esta idea aspiro a que 
sea este trabajo. 
¿Cuál fué el pensamiento de Ante-
quera, que para realizarlo, en nutrido 
plebiscito, solicitó de su Excmo. Ayun-
tamiento que se adhiriese a él para ele-
var un monumento al Corazón de Jesús, 
y del que, por cierto, quien estas líneas 
escribe tuvo el honor de hacerse su 
intérprete apoyándolo , y para cuya obra 
presupues tó aquél crecida cantidad en 
unán ime aclamación? 
La erección de un monumento a 
quien quiera que sea, es siempre la ex-
teriorización de una idea y la expresión 
de un sentimiento de admiración y gra-
ti tud a la doctrina o la ebra de quien 
el monumento conmemora. Sin una y 
otro no tendría razón de ser aquél; su-
puestos ambos, su carencia no tiene ex-
plicación. 
Seguramente en este mismo n ú m e r o 
de EL SOL DE ANTEQUERA se reseñará 
el simpático acto de ía celebración del 
25.° aniversario del Asilo del Capitán 
Moreno, con cuya institución se quiere 
perpetuar el testimonio de gratitud de 
Antequera a la ofrenda de su vida que 
aquel héroe hizo en aras del santo amor 
a la Patria, negándose a reconocer el 
poder ilegitimo en HU origen y ejercicio 
que de hecho la dominaba. 
Y es que, cuando un monumento sig-
nifica y p'asma el verdadero anhelo de 
un pueblo, de una colectividad, no basta 
a ésta para satisfacer aquél , la manifes-
tación plástica del personaje, ni la re-
presentación o alegoría de los hechos 
que quitre simbolizar; aspira y quiere 
dar vida a lo que uno u otro significa, 
modelando en organismos y servicios 
que se perpetúen aquello que quiera 
enaltecer como objeto de su veneración 
y cariño. Por ello, fué feliz la iniciativa 
p l á sma la en el Asilo de corresponder 
al patriotismo del hé roe antequerano 
con el patriotismo de acoger, para darles 
manutención y cultura constantemente, 
a más de un centenar de huérfanos 
desvalidos en memoria y gratitud de 
los que aquél dejara dando su vida en 
holocausto a su Patria. Mas como para 
ello precisaba de quien se hiciera cargo 
de tal obra, a las hermanas de la Cari-
dad que tal misión realizan, se hizo ex-
tensivo también el homenaje. Hasta 
aquí el ejemplo que las circunstancias 
de tiempo y de lugar hacen oportuno 
traer a colación. Quede anotado para 
en momento oportuno hacer de ello la 
debida aplicación. 
Dichosos los pueblos que tienen he-
Iroes y saben honrarlos. Desgraciados 
de los que conociendo cuál es el ma-
ínantial de donde brotan las virtudes 
que en aquéllos; quieren honrar y enal-
tecer, se olvidan de éste dejando que 
se obstruya o entorpezca el cauce por 
donde pueden recibir la corriente de 
amores capaz de fecundar cuanto de 
noble y^bueno puede producir el cora-
zón del hombre. Y, pue?, en tal caso 
nos vemos, ap resurémonos a salir de él. 
ÍCon aportaciones de los más, trabajo 
de los menos, como obra de Antequera 
toda se ha levantado la estatua al Sagra-
do Corazón de Jesús. Apenas queda 
nada para dar la obra por concluida, 
Pero, y moralmente, ¿qué hemos hecho 
de todo aquello a que estamos estricta-
mente obligados? Porque no se hubie-
sen podido reunir los medios mate-
riales para ¡a erección del monumento 
y con representar ello una verdadera 
desgracia por su significación, de la que 
afortunadamente no hay para qué hablar 
porque no se ha dado el supuesto, si 
tal hubiera sucedido podría cohonestaf-
se el hecho con todos los que por 
modo afirmativo son índice y exponente 
de la fe y religiosidad del pueblo de 
Antequera; pero en el estado presenter 
cuando el monumento se yergue domi-
nando la ciudad hacia la que extiende 
sus brazos como si quisiera atraerla a su 
Corazón, fuente de todos los amores y 
de todos los sacrificios/el no abrazarse 
a El >para consagrarle cuanto de El 
hemos recibido en el pasado, cuanto en 
El somos en el presente, cuanto por El 
esperamos confiados alcanzar en el 
porvenir, es algo que yo no quiero 
calificar. Para eso más valiera no haber 
erigido el monumento. Mas puesto que 
lo tenemos porque así lo hemos queri-
do todos, coronemos la obra llevando a 
ejecución lo que fué primero en el pro-
pósito, la consagración de Antequera a! 
Corazón de Jesús, porque ello, aparte 
de que se lo hemos ofrecido, tocando», 
igualmente que en ocasión anterior,, 
pedir al que esto escribe que la Corpo-
ración se adhiriese a la petición dé la 
ciudad, ofrecer después a ésta en nom-
bre de aquélla que sus deseos se verían 
cumplidos; aparte ello, repito, que ya 
sería bastante y aun sobrado, es el único 
medio que tenemos de alcanzar cuantas, 
gracias necesitamos para poder do-
minar la gravedad de tantos problemas 
cual los que por todas partes nos apre-
mian. 
El mundo se debate en lucha de 
odios y egoísmos, para vencer los cua-
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NO HAY M E J O R P R O P A G A N D A Q U E L A Q U E H A C E E L MISMO P U B L I C O Q U E VISITA 
De nuevo iia recibido esta casa los 
estupendos trajes FBESOOS PLBYB 
a 30 pesetas corte. 
A medida que la temporada avanza liquida esta casa miles de artículos a mitad de su valor: 
GMESPOMÉS a 2 ptas* metro. 
TRAJES CABALLEJO, lana, a 21 pesetas corte. 
CAMISAS SEDA MATE, última creación de la moda, exclusiva de esta casa . 
Compre siempre el j a b o j v m a x > a m . E l que lo use una vez lo 
gastará siempre. Le dará belleza y juventud. Pastilla mediana, 0 75; pastilla grande, 1.40 ptas. 
VISITE SUS ESCAPARATES, DONDE VERÁ SIEMPRE LAS ÚLTIMAS NOVEDADES 
A N T E l Q U S r R A - C A L L E I I M F A I M X E : , 4© y -O-S - TELEROIMO ©A 
PRECIO FIJO 
les sólo tenemos por remedio la doctrl-
xia y las obras del Corazón de Jesús. 
Miilares de hombrea sin trabajo, milla-
res de hogares careciendo de cuanto 
Oíos con prodigalidad ha creado para 
que todos puedan participar de sus 
dones según su estado y condición; las 
ciencias económicas y los reg ímenes 
por ella creados para dar pábulo a las 
íiecesidades del hombre en bancarrota. 
Só lo podemos encontrar remedio a 
tantos males, consagrándonos a El, pi-
d iéndole solución a todas nuestras ne-
cesidades. Infinito es su poder, infinitos 
su misericordia y su amor; por redimir 
n\ hombre se hizo hombre y padeció y 
mur ió , ¿qué no hará si honrándo lo en 
todo aquello a que como cristianos 
estamos obligados, cumplimos también 
la obligación tan hermosa a que nos 
Invita diciéndonos, «Pedid y recib¡réis>? 
P idámos le una ráfaga siquiera del fuego 
de amor que caldea su Corazón divino 
para fundir en él el hielo de nuestra 
indiferencia y ego í smo . 
No le infiramos el máximo desprecio 
de haberlo levantado a la vista de 
todos para hacerle más patente y cruel 
nuestro desvío al no consagrarnos a El, 
acatando su realeza y señorío sobre 
todas las cosas. Que no sean las mone-
das con las que se han labrado los silla-
res sobre los que se eleva y el bronce 
que modela ia estatua, frías y duras 
como aquél y éste y limosna no más 
para pago de su precio, si no antes 
bien, a impulso de la idea que nos mo-
viera a darla, tributo de reconocimiento 
a su dominio, y del sentimiento que 
debiera embargar nuestro corazón a 
fuer de agradecidos, sean el s ímbolo de 
¡os dones del espíritu que rendidos le 
ofrezcamos como a Rey de la Creación. 
Que la mujer de Antequera tome a su 
cargo la empresa, único modo quizá de 
poder llevarla a cabo como toda obra 
que sea delicadeza y amor. 
j . DE R. A.-R. 
CINTAS MÁQUINA 
Pe venta en «El Siglo XX». 
VIDA müNICIPf lL 
L A S E S I O N D E A N T E A N O C H E 
Preside el señor Heras y asisten los 
señores Cuadra, Muñoz Burgos, Rosales, 
Quintana, Aiamilla, Muñoz López, Prie-
to, Viar, Argüelles, Sanz, Márquez, 
Velasco Dorado, Ríos, Fuente, Rojas, 
Cárdenas , Velasco Aivarez y Sánchez. 
Actúa eí secretado señor Pérez Ecija 
auxiliado por el s e ñ o r Torres. Se aprue-
ba el acta de la anterior. 
ORDEN DEL DIA 
Se leen las cuentas de gastos, por el 
interventor señor Sánchez, y se aprue-
ban. 
Leído oficio del jefe de Carabineros 
pidiendo la instalación de teléfonos en 
el cuartel de esta ciudad y en el de Bo-
badifia, se acuerda que informe la co-
misión de Hacienda. 
Dase cuenta de oficio del Gobierno 
Civil sobre ía imposibilidad de atender 
la petición de destinar a ésta guardias 
de Seguridad. El señor Sanz dice que 
debe insisíirse, pues hace poco se ha 
concedido un destacamento a Manzana-
res, y tras de hablar los señores Rosales 
y Cuadra, se acuerda insistir en ias ges-
tiones. 
Se deja sobre !a mesa petición de 
permiso del jefe de Negociado don 
Javier Rojas hasta resolver el asunto 
que se tratará en urgentes. 
Se da lectura a oficio de la Subsecre-
Para CHACINAS 
y COMESTIBLES 
c i i i n i i 
Duranesy 12 
taría del Ministerio de Comunicaciones 
sobre la conveniencia de que se ofrezca 
nuevo solar para Casa de Correos, por-
que las cargas y g ravámenes que pesan 
sobre el ofrecido podrían dilatar la 
tramitación para poder aceptarlo. E l 
señor Rosales dice que|esta comunicación 
viene a confirmar lo que anticipó la 
minoría de Acción Popular al dar cuen-
ta de las gestiones del diputado señor 
Laude. Ei señor Cuadra escima que no 
es tajante la negativa a admitir el solar 
de ¡as Huérfanas, y cree que debe insis-
tirse en su aceptación y que para ello se 
nombró una comisión, que debe poner 
interés en el estudio de este asunto por 
su importancia en relación con el paro 
obrero. El señor Ríos dice que la comi-
sión no se ha reunido y como miembro 
de ella anticipa que hay dos o tres 
Ofertas de edificios céntricos, uno de 
ellos, la casa del hotel Colón; otro, 
según carta que se iee, en la esquina de 
las calles San Agustín y Boza; y estima 
que la comisión debe reunirse m a ñ a n a 
sábado . El señor Rojas cree también 
conveniente la casa de los señores 
González Guerrero en calle Lucena, 
esquina a Garzón, y otro concejal alude 
a la del señor Acedo, esquina a calle 
Rodaljarros. El señor Ríos dice que hay 
muchas casas aprovechables, pero \& 
que no hay es dinero. En resumen, se 
acuerda que la comisión se reúna. 
Se conceden unas gratificaciones a 
meritorios, y la licencia de Jerónimo 
Ontiveros, que al fin viene informada 
favorablemente. 
Se lee informe del jefe del Negocia-
do 4.° relalivo al camino de la Joya. El 
señor Cuadra dice que el expediente 
está en el Ministerio de Obras Públ icas , 
informado favorablemente, / si se saca 
de ailí para trasladarlo a ia Junta con-
tra el Paro Obrero se podría demorar 
el asunto con perjuicio. El señor Rojas 
dice que está enterado de que el presi-
dente de la Diputación provincial envió 
a Madrid a un ingeniero para informar-
se, y le trajo todos los detalles, por lo 
que sólo hay que interesárselo al señor 
Aguilar para unirlos al escrito que se 
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dirija a la Junta, y que se interese del 
señor Laude haga las gestiones nece-
sarias para que se incluya dicho camino 
en e! plan. Se acuerda de conformidad 
y hacerlo con urgencia para que se 
remita la solicitud a la Junta entes de 
que expire e! plazo. 
Se da lectura a moción de la minoría 
radical proponiendo se dé el nombre de 
don Manuel Avüés a la calle de la 
Libertad (antes Mereciilas) y que el 
rótulo de Libertad se traslade a la de 
Ferrer Guardia (antes Divina Pastora, y 
antes San Bartolomé...) . Eí señor Cua-
dra apoya la petición, el señor Rosales 
dice que la minoría popular no tiene 
inconveniente en que el acuerdo sea 
por unanimidad y ei señor Rojas dice 
que debe encargarse al escultor señor 
Palma la confección de una lápida para 
que no sea una simple placa lo que se 
ponga, y se acuerda así. 
Se concede dote a una huréfana que 
va a contraer matrimonio. 
Sobre oficio de la Inspección rela-
tivo al mal estado de la casa-escuela de 
niñas de Vilianueva de la Concepción, 
se acuerda vaysn los técnicos e infor-
men. 
Se resuelven reclamaciones de doña 
Concepción Romero Armero y don Pe-
dro García Berdoy, y se accede a em-
padronar a varios solicitantes. 
Sobre instancia de varios vecinos de 
Bobadilla relativa a la necesidad de te-
rrenos para edificar, se acuerda pase a 
comisión y que ésta informe con rapidez. 
Se lee moción de la minoría de la 
Ceda sobre la maquinaria y otros uten-
silios de la Escuela de Artes y Oficios. 
El señor Rojas laments que no exista 
inventario de esos efectos y precisa se 
haga y se ponga a disposición del M i -
nisterio al solicitar ia creación de la 
fiscuela Industrial. El señor Cuadra no 
ve inconveniente en ello, y como se 
habla mucho de la Escuela y se va 
demorando el asunto, quiere que una 
comisión se encargue de proponer lo 
que debe hacerse. Como resulta que ya 
en otra ocasión se acordó que fuese ia 
comisión de Cultura, a la que se agrega-
ría el señor Rojas, la encargada de 
dicho estudio, se decide que la misma 
se reúna en cuanto pase ¡a feria. 
Pasa a informe de la Inspección de 
Arbitrios solicitud de don Manuel Ma-
tas, y se concede permiso por enfermo al 
cobrador don Ramón Sorzano Blanco. 
Se lee una moción de la Alcaldía en 
que manifiesta que por a'gunos em-
pleados se ha lanzado un escrito de 
mofa que no sólo va contra su auto-
ridad sino contra el prestigio de la 
Corporación, pues evidencia una situa-
ción de indisciplina y demuestra des-
consideración e ingratitud de esos fun-
cionarios, que además han cometido el 
abuso de utilizar el multicopista de las 
oficinas empleando en ello tiempo que 
han restado a sus obligaciones. El señor 
Heras dice que va a leerse el escrito de 
referencia, que fué echado bajo sobre 
dentro de su casa; y que como con-
sidera el hecho bochornoso y no es-
peraba esta cosa de empleados munici-
L V I D E N 
Q U E : L.A 
V E N D E 
Dormitorios para novias, desde 
200 pesetas. Dormitorios de lujo, 
a precios muy módicos. Camas de 
acero, para matrimonio, desde 9 
duros. Colchones llenos de lana, 
desde 11 pesetas. Somiers de hie-
rro, de matrimonio, a 32 pesetas. 
Cómodas desde 10 duros y las de 
clase superior, a 14 duros. 
Trajes hechos, para cana-
nero, desde 15 pesetas. 
Pantalones hechos, a 5 pesetas. 
Calcetines para caballero, tres pa-
res, una peseta Popelín de cami-
sas, clase superior, a 60 cén-
timos. 
Crespones de sedaai.5QBL 
Colchas de seda, de matrimonio, a 
15 pesstas. 
mantones de Manila, gran-
des, a 25 pesetas. 
Muselina de sábanas, con seis 
cuartas de ancho, a peseta metro. 
Lana de colchones, muy buena, a 
precios muy económicos. Cortes 
de colchón, para matrimonio, a 9 
pesetas. Sábanas de un ancho, casi 
regaladas. Muselinas y Vichy, des-
de dos reales. Batistas, desde 30 
céntimos. 
Infinidad de a r t í c u l o s I m p o -
sible de enumerar, a prec ios 
i n c r e í b l e s , 
C A L L E 
pales, está dispuesto a sancionar admi-
nistrativamente a los que hayan s i d ^ 
autores y a pasar ei tanto de culpa t i 
los Tribunales. Se lee el escrito de 
referencia, que es un «programa» de 
festejos en que se alude al atraso dfe 
pagos y se hacen alusiones molestas 
para ei alcaide y concejales en tono 
humoríst ico y denigrante. El señor Cua-
dra dice que es dei peor gusto la ocu-
rrencia y considera muy justificada la 
actitud del alcalde, por ei descaro y 
desfachatez con que se han producido 
esos empleados, que no serían capaces 
de hacerlo personalmente, Por ello dice 
que debe instruirse expediente pa r» 
descubrirlos y sanciorarlos sean qu ie -
nes sean; y al etecto propone a! s e ñ o r 
Sanz para abrir la información. S! s e ñ o r 
Rosales considera lamentable lo ocur r i -
do y se muestra conforme con la p r o -
puesta en nombre de ía minoría popu-
lar; estima, sin embargo, que hub«» 
negligencia por parte del jefe de lo^ 
servicios por no haberse enterado» 
del empleo del multicopista. El se-
cretario hace cofístar que lo ocurrir 
do ha sido en ausencia suya, por* 
hallarse con permiso, aunque estima 
que lo mismo pudo ocurrir estando é i 
por no poder sospechar qu^í fuera * 
sorprendérse le al pedir un cliché del 
multicopista para cometer un delito. 
El señor Ríos dice que cuando un em -
pleado le ha pedido algo, él lo h^ servi-
do siempre que ha podido, y por el la 
considera que ninguno tiene derecho a 
mofarse de él como miembro de esta 
Corporac ión , que les ha dado mejoras 
indudables y les ha asegurado en su* 
empleos. Como tiene la seguridad da 
que los autores del escrito sólo son una 
pequeña parte de los funcionarios, y los 
demás desean que se esclarezca eü 
asunto para librarse de las salpicaduras^ 
pide se abra el expediente con urgencia 
para poner *de patitas» en ia c a ü e a 
quien sea, sin que luego venga con re-
comendaciones. En el mismo sentido 
se manifiestan otros concejales, y el 
señor Sanz acepta el nombramiento 
siempre que se le garantice de que se 
llegará hasta e! finj a cuyo efecto pide 
que le sirva de secíeíario el propio da 
la Corporación. Asi se acuerda, y e! a l -
calde ofrece que el mismo sábado em-
pezará la información y repite que es tá 
dispuesto a llevar ei asunto hasta donds 
tenga que llegaf. 
Finalmente hace un ruego el s e ñ o r 
Muñoz López, y se levanta ía sesión. 
eparaclfii) de maquinas 
se escribir 
E l mecánico de la casa UNDERWOOD se 
encarga de la reparación de toda dase de 
máquinas, con especialidad de la Under-
wood; limpiezas, por abono, etc., hallán-
dose en ésta todos los meses, los dias 2(1 
al 25. 
Avisos al representante: 
ESTEPA, 117 -:- TELÉFONO 101 
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EN EL ASILO D6L 
CAPITAN MORENO 
En ce!ebración del 25.° aniversario 
¡de la fundación de dicho establecimien-
ío benéfico, se efectuaron el pasado do-
mingo los actos anunciados. Primera-
mente en San Juan de Dios, rebosante 
<le fieles, se rezó una misa por el coad-
jutor de San Sebastián don Antonio 
Oarc ía Sánchez, quien después , actuan-
d o de diácono con don Pedro Pozo,ayu-
daron ai señor vicario durante el soiem-
fle Fe Déum. Terminado éste, el señor 
Lanzas dirigió la palabra a los fieles, y 
glosando las divinas palabras «Dejad 
Cjue los niños se acerquen a Mi» enco-
mió la obra del Asilo dedicado al capi-
tán Moreno, modelo de cristianos y pa-
itriotas. Te rminó su sentido discurso 
«legiando la labor dé las beneméri tas 
celigiosas para con los niños. 
Fina izado el acto religioso, a! que 
asistieron en lugar preferente el alcalde 
y varios concejales, se trasladaron todos 
a u n o de ios salones del pabellón que 
posee el Asi'o, a uno de cuyos lados se 
instaló la presidencia y en frente los 
p e q u e ñ o s arlados sentados en largos 
bancos. A derecha e izquierda, en si-
Slas y en pie, se congregaron numerosos 
invitados, entre ellos varias señoras y 
bastantes señori tas , que por su número 
nos fué imposible recoger nombres. 
En la presidencia se situaron el vica-
rio, don Nicolás Lanzas; el alcalde don 
José de las Heras; -el ¡uez del partido, 
don Juan Antonio Cabezas; tenientes 
4e alcaide don José de ia Fuente y don 
José Rosales; concejales, don juan Cua-
dra, don Juan Quintana, don José Ala-
mila y don |uan Argüelles; secretario 
del Patronato, don José León Motta, 
capellán del Asilo, don Pedro Pozo 
Soria; R. P. Ignacio de Galdácano y 
Fr. José de Chauchina, capuchinos. 
El señor León Motta, en su carácter 
de iniciador de la fundación del Asilo y 
secretario del Patronato, pronunció 
extenso discurso, dedicando en p r i -
mer lugar efusivo recuerdo a la me-
moria del ilustre antequerano don José 
Romero Ramos, alma de aquellas fiestas 
memorables de Agosto de 1910 en An-
tequera, con ocasión del Centenario de 
!a muerte del héroe de los héroes de la 
guerra de la Independencia, capitán de 
Infantería don Vicente Moreno, hijo de 
la ciudad; dedicó aná logo recuerdo a 
la memoria de los oí ros do3 antequera-
ncs distinguidos don Alfonso Rojas 
Arreses y don Juan Muñoz Gozálvez, 
que con el orador, obtuvieron en Ma-
dr id en 1910, el apoyo de los altos po-
deres y el de la Infantería española , para 
celebrar brillantemente aquel Centena-
r i o . Dijo que de aquella época de Ante-
quera quedan en un libro rasgos múlti-
ples de la cultura, magnificencia, gallar-
d í a y patriotismo con que la ciudad rea-
lizó aquel homenaje inolvidable y pon-
• de ró el poder y él brío de Antequera, 
cuando se propone hacer las cosas 
bien, en honor de sus tradiciones glo-
riosas. Habló deque, aparte otros nú-
I I I AGENCIA D E 
E S T A 
RARA EL. 
illGO H I P O I E C i l O DE ESP 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rústicas y urbanas.=lnterés módico.=Facultad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se adéude.=Plazos de 5 á 50 años. 
L I B R E S D E L I M P U E S T O D E U T I L I D A D E S 
ACTIVIDAD Y R E S E R V A 
MIGUEL AN6EL ORTIZ TALLO 
CORREDOR D E COMERCIO COLEGIADO 
M A L A G A L. A R i O S , 4 T e l é f o n o , 2811 
meros del programa, brillantísimos, que 
las brisas del olvido esfumaron, como 
los juegos Florares en que obtuvo la 
flor natural el vate insigne Carios Va!-
verde, y en los que fué mantenedor el 
entonces bizarro corone! Primo de Ri-
vera, más tarde árbitro de los destinos 
de España; hubo dos, que se mantienen 
vivos: el magnífico monumento erigido 
en el Paseo, proclamando la heroicidad, 
lealtad, patriotismo y abnegación del 
inmor al capitán Moreno; y el Asilo, que 
simboliza la Caridad para con los n iños 
desvalidos, en recuerdo de aquellos 
que la crueldad de los invasores colo-
cara a! pie del patíbulo levantado a su 
padre para que presenciaran su muerte, 
ya que éste , ni aún a la visla de sus 
hijos, se avino a renegar de su Patria. 
Hab ó de que el sostenimiento del Asilo 
durante un cuarto de siglo y la cons-
trucción del soberbio pabellón, se debía 
a la predilección que Antequera siente 
por tal albergue de caridad; elogió la 
actuación de todos los Ayuntamientos 
y alcaldes que se sucedieron, para con 
el Asilo, incluso los del nuevo régimen, 
del primero de los cuales don Manuel 
Aguilar, cuyo amor al Asilo destácarase, 
leyó telegrama adhir iéndose entusiásti-
camente al acto; conducta en que le si-
guieron sus sucesores, y del actual, 
señor Heras, hizo muy cordial alabanza. 
Dedicó gratitud para la labor del finado 
vicario señor Bellido, su sucesor señor 
Moyano, y el actual señor Lanzas; supe-
riora fallecida » x Isabel; doña Dolores 
Velasco, viuda de Muñoz Gozálvez; 
familia OveIar ;doña Carmen Vidaurreta; 
doña Elisa Palma; Castilla González; 
familia de don Salvador Muñoz; don 
Domingo Cuadra; viuda de don Daniel, 
y otros mucfeos bienhechores, haciendo 
efusiva mención del finado ex juez 
señor Calderón , que dedicara al testar 
unas miles de pesetas para el Pabellón; 
y en conceptos elevados, reseñó y ad-
miró la obra bendita de sor Margarita y 
sor Angela, que durante veinticinco 
años , cuidaran de aümeníar , vestir y 
educar a millares de niños pobres de 
ambos sexos, huérfanos muchos, y en-
tregó por mano del arcipreste dos l i n -
das medallas de oro con cadena, con-
teniendo inscripción conmemorativa del 
acto, y otra a la superiora sor Juliana, 
cuya acertada dirección consti tuía un 
éxi to . Y concluyó expresando agradeci-
miento a todosen nombre del Patronato. 
El pequeño Manuel Veredas recitó 
con gran soltura un discurso de grat i -
tud en nombre de sus compañeros , y 
también la niña Socorrito Zurita dijo 
otro en nombre de ias niñas acogidas 
al Asilo, finalizando otra niña, pertene-
ciente a la sección de costureras, Auro-
rita Díaz, con una sentida poesía dedi-
cada a la madre superiora. 
Seguidamente, el señor Cuadra Bláz-
quez, a instancias del alcalde, pronun-
ció breve discurso, expresando la satis-
facción con que el Ayuntamiento, aten-
diendo a la invitación del Patronato del 
eatablecimiento, se había sumado unáni-
memente y con gran complacencia a este 
acto, no sólo porque se trataba de una 
fundación a ia que con tanto interés le 
ha prestado su ayuda, sino por lo que 
tenía de homenaje a las religiosas Her-
manas de la Caridad que lo atienden 
desde hace veinticinco años y en espe-
cial a la superiora sor juliana, cuyo 
interés y desvelos por el Hospital y 
fundaciones anejas le hacen que cada 
vez que alguien del Ayuntamiento en-
tra en aquella casa tenga atgo que pe-
dirle y algo que indicarle para que se 
interesen por las necesidades y mejoras 
de la misma. 
Finalizó el acto, con la imposición de 
las medallas a las tres religiosas, que 
las recibieron dando muestras de gran 
emoción y agradecimiento. 
Poco después y en el comedor del 
establecimiento se distr ibuyó a los asi-
lados suculenta comida. 
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SOLEMNES CULTOS 
que en honor del glorioso Padre y 
Doctor de la Iglesia San Agustín, cele-
brarán sus hijas las religiosas agustinas 
de Madre de Dios. 
Día 28, fiesta del gran Doctor, será la 
función principal a las nueve de la 
mañana, ocupando la sagrada cátedra, 
el M . R. P. Santiago de Jesús María, 
superior de los Trinitarios. Por la tarde 
del mismo día comenzará un solemne 
ttiduo a las seis y media, con Exposi-
ción de Su 'Divina Majestad, Estación 
Mayor, Santo Ttisagio, cantos, Salve, 
Reserva y Bendición. 
Indulgencia Pienaria. — Desde las 
doce del día 30 de) mes actual hasta las 
doce de la noche del día 31 , fiesta de 
Ntra. Sra. de Consolación y Correa, 
todos los fie'es que confesados y co-
mulgados, visiten la iglesia de Madre 
de Dios de religiosas agustinas, ganarán 
Indulgencia Pienaria «Toties quoties» 
rezando en cada visita stis Padrenues-
tros, Ave Marías y Gloria, rogando per 
la intención de] Sumo Pontífice. 
U N A CARTA 
Sor 
D E L A VERBENA 
En la gran verbena celebrada en ía 
Venta-Albarizas la noche del pasado 
miércoles y que tuvo extraordinaria ani-
mación, se concedieron los premios a 
las siguientes señoritas: 
Gitanas: 1.° de rubia, Angustias Oroz-
co; 2.° ídem; Enea; nita Ramos; 1.° de 
morena, Rosarito García; 2.° ídem, Nati 
Gutiérrez. 
Mantón de Manila: 1.° T r in i García; 
2.°, Trini Zurita. 
En el concurso de baile premiaron a 
las siguientes parejas: vals, Miguel M u -
ñoz y Genoveva Cuevas; fox y cariocp, 
Matías Vegas y Ascención Ort'z; scho-
tis, Currito García y Remedios G a s : ó n . 
SE A L Q U I L A 
Encalle Duranes, n.03, se alquilan 
dos pisos (principal y segunde) de re-
ciente construcción y completamente 
independientes. 
Para informes: calle Lucena, 58. 
El ÍMillIO SIMO El El SALON* RODAS 
Hemos recibido carta firmada por 
don Enrique León López, en que con 
referencia a nuestra redeña de la sesión 
anterior en que se aludía a clicio del 
gobernador civil trasladando acuerdo 
en sentido negativo, del Ministerio de la 
Gobernación sobre reclamación de don 
Rogelio León Motla, dtsea hacer cons-
tar que la citada comunicación de acuer-
do relaciónase con solicitud de su padre 
elevada al Gobierno provisional de la 
República en 1931, y que la misma ha 
sido dtsestimada no porque las razones 
que alegara a Í^U favor fueran débiles o 
la ley desamparara sus pretensiones, 
sino por no haberla acompañado , por 
error, de ciertos df talles. 
El preciado oficio, según nuestro 
comunicante, nada tiene que ver con el 
pleito que su padie ío^tiene al proveerse 
ilegalmente el cargo de depositario mu-
nicipal, a t ropt l lándole en sus derechos. 
F Ú T B O L 
Para el próximo martes, primer día 
de feria, se proyecta la celebración de | 
Un partido entre el C. D. Aníequerano y | 
el titular de La Roda, equipo que por su j 
acoplamieriío puede dar un gran juego. | 
E'eneu-ntro, si se uliima, tendrá lugar 
aías cuatro y media de la tarde. 
Salón Rodas 
E L M 5 J O R ESPECTACULO 
DE LA FERIA 
noéiic 
C A G A N C M O SUSTITUIRA 
AL N I Ñ O DE L A P A L M A 
Por la cogida que sufrió el diestro 
Cayetano O r d c ñ e z en la plaza de Jaén, 
nos comunici la empresa que h^ con-
tratado para sustituirle a «Cagancho». 
PLAZA DE TOROS 
Hoy, por última vez, se proyectará la 
admiiablí3 producción americana, ha-
blada en español, titu ada «Matando en 
la sombra>, de ín te resmte Jargumento. 
Comple tará el programa la deliciosa 
comedia musical, en dos partes, «Un 
beso misterioso». 
L A CARRERA CICLISTA D E L DÍA 22 
Hacemos constar en el título para 
que más llame la atención, la fecha en 
que tendrá lugar la carrera que en el 
programa de festejos de feria se anun-
cia para el viernes 23, pues se ha ade-
lantado un día por convenir así a los 
corredores, según nos comunican los 
directivos de la Unión Velocipédica An-
íequerana, organizadora de esta prueba 
deportiva que ha despertado gran inte-
rés entre los aficionados ciclistas. 
Así, pues, dicha carrera será el jueves 
próx imo, dando principio a las cuatro 
y media de la tarde. También hacernos 
constar que podrán participar en ella 
los ciclistas habitantes en Antequera y 
sus anejos, es decir, de lodo el té rmino 
municipal. 
Los que deseen participar en ella 
deberán inscribirse en el garage de V i -
nueva revista 
Se ha publicado el n ú m e r o extraordi-
nario de Agosto, dedicado a la feria, el 
cual contiene además de una vistosa 
portada y el programa de festejos, a 
doble plana, varias interesantes fotogra-
fías, destacando una magnífica vista 
general y panorámica de Antequera, 
obtenida expresamente para esta revista 
por la Aviación mi itar, 
Comiene, además , interesantes o r ig i -
nales literarios, horarios de comunica-
ciones y oficinas y un plano del partido 
judicial. 
50 céntimos, en El Siglo X X . 
Halón, calle de Estepa, abonando dos 
pesetas, reintegrables en el momento 
de la salida, y la inscripción se cerrará 
a las doce de la noche del martes 20. 
El punto de salida será desde el paseo 
de la República neutralizada la marcha 
hasta la Puerta de Granada, donde se 
dará la salida oficial. El iiínerario a se-
guir será por la carrerera hasta Archi-
dona, donde habrá primas de diez pe-
setas y de cinco, para los que lleguen 
al control de firma en primero y se-
gundo lugar, respectivamen e. Volverán 
por la misma carrttt ra hasta el cruce 
de la de Campillos, dando la vuelta por 
Mataliebrts hasta la carretera de M o l l i -
na, estableciendo la meta de llegada 
junto a la plaza de To os. 
Los prtmios establecidos son: pr i -
nuro , 75 ptseta«; segundo, 40; terce-
ro, 25; cuarto, 20; quinto, 15, y sexto 
10 pesetas. La meta se cerrará media 
hora después de la llegada de! primer 
corredor. El club organizador no asume 
responsabilidad por los accidentes que 
puedan ocurrir a los coi redores. 
CHOFER C O N F A L D A 
De verdadero acontecimiento puede 
considerarse el estreno en el Salón 
Rodas de esta graciobisima película en 
español , que se veriüca á al dt jar el 
cartel la monumental película española 
«Sor Angéiica>. 
Ot'O acontecimiento grandioso será el 
reestreno de la colosal película «El 
Signo de la Cruz» que se proyectará el 
próximo sábado a las seis de la tarde. 
«IDEAL» V ANTEQUERA 
El importante diario granadino dedi-
cará a nuestra ciudad, el próximo ^miér-
coles, un suplemento extraordinario con 
fotografías y artículos. No deje de 
comprarlo. 
Salón Rodas 
H O Y . DESDE LAS 
SEIS DE LA TARDE 
P 
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Y A L L E G Ó I S A A C 
mimm V A 
Establecida en Sevilla, Sierpes, nüm. 8; ha abierto en Antequera 
durante los dias de F¿ria ana sucursal, en la que encontrará un 
completo surtido de los renombrados TOEUQgES ÍEEÍ01HÍ10S de 
Jílflio, AlíEiUiBPíal, GilaÉ y Pié; Pastéis flg Gloria, 
O o o o O l i i o o s y d e A . g u . a , s 
frescos y garantizados. 
calle Estepa salón bajo del Slli 
E S L A M E J O R T U R R O N E R I A D E E S P A Ñ A 
N O T I C I A S 
VIAJEROS 
En uso de licencia ha m i r c h i d o con 
su familia, para pasar temporada en 
Villanueva de Córdoba , el juez de este 
partido don Juan Antonio Cabezas. 
Para veranear y pasar las fiestas p r ó -
ximas ha venido de Sevilla don Fran-
cisco Blázquez Bores y familia. 
También ha venido de Málaga, el 
maestro nacional don Ramón Franquelo. 
En breve permiso m a r c h ó a llevar 
a Almería a su familia, que pasará tem-
porada en dicha capital, el jefe de V i -
gilancia don juan Cañizares. 
También en uso de licencia mar-
chará a Málaga el oficial de esta prisión 
de partido don Antonio Luce na Car-
mona, con su señora . 
De Málaga ha llegado con su familia 
para pasar temporada en ésta, don A n -
tonio Muñoz Reina. 
Ha marchado de temporada de aguas, 
A Carratraca, don Ramón Gut iérrez 
Rivera y señora. 
Para pasar los próximos días de feria, 
han venido desde Torre del Mar, donde 




s u t z o 
M.sc P g ü S f T I S T A 
Composturas realizadas en cinco horas 
Cuesta ds Sto. Domingo, O . - A o t e p r a 
ISIDRO MOIITORO MUARRQ 
P A R T O S - 6 I N E C 0 L 0 6 Í A 
6IRU6ÍA G E N E R A L 
Consul ta : de 10 a 12 y de 3 a 6 
CANTAREROS, 36 
LETRAS DE L U T O 
A edad a vanzada ha dejado de existir 
el antiguo industrial don Diego Calle 
Espinosa. Descanse en paz. 
La conducción de su cadáver tuvo 
lugar en la tarde del viernes con gran 
acompañamien to y presidiendo el duelo 
el presbí tero don Antonio García Sán-
chez. 
Hacemos presente a su viuda, hijos 
y demás familia del finado la expresión 
de nuestro sentimiento por la pérdida 
que sufren. 
En Sevilla, donde desde hace tiempo 
residía, ha fallecido doña Josefa Galeote 
Pino, viuda de Cabello.;En paz descanse. 
A sus hijos, don Manuel y doña Paz, 
y a sus nietos, entre ellos a nuestros 
amigos don Rafael Artacho Artacho y 
don Juan Aguilera Castillo, testimonia-
mos nuestro pesar. 
P E T I C I Ó N D E M A N O 
Ha sido pedida la mano de la señorita 
Pepita Casaus González, para ^nuestro 
amigo don Marcelino Alvarez Sorzano. 
La boda será en el próximo Octubre. 
FARMACIAS D E G U A R D I A 
Estarán hoy abiertas la farmacia M i r 
de Lara y la de don Manuel Cabrera. 
¿QUI6R6 usted enseñarse a cortar o confeccionar toda clase de 
prendas para señora, niños y 
íencerfa para caballeros? 
CORTE SISTEMA ¡ FERRER 
Todo lo obtiene usted sólo 
poi 7.50 pesetas al mes. 
Horas de academia: de 9 a 11 y de 3 a 6 
AGUARDENTELOS, 12 
N A T A L I C I O 
Con toda felicidad ha dado a luz una 
niña, la señora doña Eudoxia de Torres 
Gregori, esposa del catedrático de nues-
tro Instituto, don Jesús de la Peña 
Séiquer . 
También ha tenido una niña doña 
Josefa Gprr íeuez, esposa del industrial 
don Miguel Berdún Adalid. 
Sea enhorabuena. 
¡MAÑANAS, TARDES V NOCHES 
Un desfile continuo de públ ico , por 
Diego Ponce, 8. La mayor garantía de 
lo que ofrecemos de la ca>a de los 
Vinos, Vinagres y Aguardientes. 
L A V. O. TERCERA 
Celebrará sus cultos mensuales hoy, 
en la iglesia de Capuchinos, por la 
mañana, a las ocho y media, con misá 
de C o m u n i ó n general, y por la tarde, 
a las seis, los eje cilios acostumbrados 
y se rmón per el R. F. Sebastián d£ 
Villaviciosa. 
P R O F E S I Ó N RELIGIOSA 
El pasado lunes tuvo lugar en el con-
vento de Santa Clara de Belén la profe-
sión religiosa de sor Purificación de los 
Dolores Luque Ruiz, la cual fué apadri-
nada por sus tíos don Francisco Ruiz 
Sánchez y doña Concepción Vclasco 
González. 
Durante el solemne acto pronunció 
sentida plática, ensalzando las excelen-
cias de la vida religiosa el señor doctor 
don Francisco Hidalgo Vilaret, cura 
pár roco de Santiago. 
Expresamos nuestra felicitación a la 
nueva profesa y Comunidad, 
D E ARRENDAMIENTOS 
En El Siglo X X se expenden contra-
tos de arrendamientos de fincas rústicas, 
con arreglo a la nueva ley. 
ACEITE DE OLIUH 
de muy buena 
calidad. 
CANTAREROS, núm.2 
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H O M I C I D I O ; ^ ^ ' j i j S 
ün guarda muerto de dos 
disparos 
A última hora dé l a tarde del miérco-
les ocurrió un suceso sangriento en 
terrenos del cortijo Ta rdón , de este 
término, partido del Hoyo de Alemanes, 
lugar conocido por la fuente del Coto, 
resultando muerto el guarda jurado de 
las propiedades de don Pedro Fernán-
dez Cálvente, llamado José Bermúdez 
Aguilar, de 37 aftos, domiciliado en la 
l inca Las Buitreras, y herido Francisco 
Fernández Fernández, natural de Villa-
nueva del Trabuco y vecino de Villa-
nueva del Rosario. 
LAS PRIMERAS NOTICIAS 
En la madrugada del jueves se reci-
bieron noticias en ésta del suceso de 
referencia, por un parte de la Guardia 
Civ i l de Villanueva del Rosario, dirigido 
al Juzgado de Instrucción de este partí-
do por pertenecer ai mismo la práctica 
de las diligencias. Inmediatamente se 
trasladaron el juez municipal, don 
Francisco González Guerrero, en fun-
ciones de instructor, a compañado del 
habilitado don Bonifacio Bernal, médico 
forense don Antonio Gálvez y alguacil 
don Diego González, y una vez en el 
lugar del hecho fué levantado el cadáver 
que se encontraba en posición decúbi to 
prono con los brazos extendidos y los 
antebrazos flexionados, teniendo cogi-
do en la mano derecha una faca ensan-
grentada y con la punta doblada. Reco-
nocido por el facultativo, éste le apre-
ció dos heridas de arma de fuego, en la 
cara posterior del hemitórax lado iz-
quierdo, ambas mortales de necesidad, 
deduciéndose de ellas que fué agredido 
por la espalda. El rifle del guarda se 
encont ró a distancia, por lo que se infie-
re que fué desarmado. 
EL AGRESOR SE ENTREGA 
En el cuartel de la Benemérita del 
mencionado pueblo de Villanueva del 
Rosario se presentaron los hermanos 
Antonio y Francisco Fernández Fe;-
nández . El primero hizo entrega de la 
escopeta de su propiedad con la que 
dijo había disparado contra el guarda 
en el momento que és te agredía a su 
hermano, el cual en efecto estaba heri-
do en la mano izquierda. El comandante 
del puesto hizo llevar al herido a la 
casa del médico titular del pueblo, 
quien le apreció una herida en la mano 
izquierda, que interesa la piel, tejido 
celular subcutáneo y tendones de los 
dedos, siendo el pronóstico reservado, 
por lo que dispuso su traslado al Hospi-
tal provincial. 
C Ó M O OCURRIÓ EL HECHO 
Hasta ahora, según parece, para ave-
riguar la forma y el motivo del suceso 
que nos ocupa, no hay más referencias 





Precios w relies 
RIA COLOSAL 
que podemos hacer en vir-
tud a nuestras importan-
tes compras y a nuestra 
escrupulosa elección, en 
los principales centros fa-
briles. 
u n 
Fernández , quienes aseguran que ha -
bían tenido un disgusto con el guarda, 
y éste intentó hacer uso del rifle que 
llevaba para agredir al Francisco, el 
cual se defendió arrebatándole el arma, 
por lo que Bermúdez sacó un cuchillo y 
con él infirió a aquél la herida que 
sufre en la mano. Entonces Antonio, 
que estaba unos pasos detrás , se echó a 
la cara la escopeta que llevaba y para 
defender a su hermano hizo dos dispa-
ros s imultáneos que hicieron caer en 
tierra al infortunado guarda. Ambos 
hermanos al darse cuenta de las conse-
cuencias de lo ocurrido, pues el guarda 
estaba al parecer gravemente herido, o 
muerto, huyeron de al l í /y después se 
decidieron a presentarse a la Guardia 
Civi l , como así lo hicieron, refiriendo el 
suceso como queda dicho. 
Interrogados unos obreros que se 
hallaban en la era del cortijo Tardón» 
dijeron que el guarda se presentó en 
aquel lugar próximamente a las ocho, 
preguntándoles si habían visto a dos 
cazadores a quienes buscaba. En aque-
llos momentos, tanto dichos obreros 
como el Bermúdez, divisaron de lejos a 
aquéllos, y el guarda se fué tras ellos, 
perdiéndolo de vista los trabajadores 
por lo accidentado del terreno, e igno-
rando lo que después pudo ocurrir 
entre los tres. 
Estas son las referencias que hemos 
podido obtener de este suceso, pues 
el presunto homicida se encuentra dete-
nido e incomunicado en esta Cárcel . 
Pero el Juzgado trabaja activamente 
para esclarecer lo sucedido, pues pu-
diera ser que entre los citados herma-
nos y el interfecto hubiera antiguos 
resentimientos. 
El sumado pasará al Tribunal de 
Urgencia. 
Calidades y dibulos 
eKclusiiios de esta ca 
¡Grandes ventajas obten-
drá!, i n sc r ib i éndose en 
nuestro 
ü COLOMBIN 
C O N T R A L.A3 CAIMAS 
DE VENTA: 
iliaceies Les Mallos 
Y EN LAS BUEGAS PERFUMERÍAS Y 
¡DROGUERÍAS 
t r a j e s 
O B S I I 
•olas casulla 
Suscripción 
para las obras de reparación de la ig le-
sia de la Trinidad. 
Suma anterior 20.296.— 
D . Santiago Vidaurreta 100.— 
Una devota 100.— 
D . Pedro García Berdoy 25.— 
Un devoto 5.— 
D . Eusebio Ureta Manzanares 20.— 
> Juan Cuadra J iménez 5.— 
Un devoto 10.— 
D.a María Luisa Cuesta 25.— 
Suma y sigue 20.586.— 
EL SOL DE ANTEQUERA 
SALUD 
SIN U MENOR M O L E S -
T I A , C O N L A M A Y O R 
SUAVIDAD, CURA E l E S -
TREÑIMIENTO Y LA BILIS 
P í d a s e en Farmac ío» . 
S U C E S O S 
R I V A L I D A D DE TRABAJO 
Ei industria! don José Atienza Mar-
tínez, de 38 años , habitante en calie 
d é Estepa, ha denunciado en la Jefa-
tura de Vigilancia que el lunes fué a 
tomar medidas para hacer un presu-
puesto de pintura en la fachada un de 
estabiecimieíiío de tejidos de dichacalle, 
cuando saüeion dos blanqueadores 
que trabajaban en el interior de la 
misma casa aludida y !e dirigieron in -
sultos, maltratándole también de obra, 
todo clio para impedide que pudiera 
hacer el trabajo de referencia. 
Por la Poiicia se hicieron averigua-
ciones, lesoltando que los denunciados 
se llaman Francisco y Manuel Romero 
, Miranda, habitantes en calle Botica y 
Parral, icspKCtivamente. Ambos han 
sido puestos a disposición del Juzgado 
^Municipal. 
POR DESTAPAR EL PUCHERO 
AJENO 
Dolores Rodríguez Tejero, de 40 
años , que habita en una de las cuevas 
de Jesús, denunc ió e! lunes a su conve-
cino J o í é Ruiz López (a) Cañones , de 
70 años, al cua! había sorprendido an-
dándole en el puchero que con su co-
mida tenía puesto a la lumbre, y el cual 
ai recriminarle por ello, se le insolentó 
y trató de agredifJa con una navaja, 
que Dolores pudo arrebatarle y ent regó 
a la Policía. 
La denuncia ha sido trasladada al 
Juzgado Municipal. 
AMPLIACIONES 
R E P R O D U C C I O N E S 
A M T E Q U El R y\] 
Laboratorio para aficionados. 
S A N T A C L A R A , 34 
E L S I G L O XX TOMf] i M 
EL SQL DE SNTEOOEBS ÍLÍJUUIIU A klU 
V0Í 
No hay felicidad posible sin uu 
hogar alegre y confortable. 
Demostrará usted que sabe 
economizar dinero y dará a su 
casa una nota de buen tono, 
encargando su instalación a 
J o s é María García, de Lucena. 
HURTO D E FRUTOS 
E) Juzgado de Instrucción practica 
diligencias por haber sido denunciado 
un hurto de almendras cometido en 
sitio próximo a la Joya, propias del 
labrador Antonio Ramos Aguilera, y 
cuyo delito se imputa a Manuel G u -
tiérrez Tr i t io . 
También se sigue sumario por hurto 
de tres fanegas de garbanzos, del cor-
tijo de Doña María, de este térmlno,, 
propiedad de don José Rodríguez Díaz. 
CRISTALES ROTOS 
La vecina de calle Nueva María Vega 
G ó m e z , ha denunciado a José y Anto-
nio Montejo Perea, de 15 y 10 años , 
respectivamente, por haberle roto unos 
cristales y una cerradura de su casa. 
INCENDIO DE MIESES 
En el Juzgado de Instrucción se t ra-
mita sumario por incendio de gavillas de 
trigo y garbanzos, propiedad de Miguel 
González Martínez, en terrenos de la 
casilla de Machuca. Les daños ios 
calcula el perjudicado en unas cinco 
mil pesetas, estando asegurados. 
TENENCIA DE ARMAS 
Por haberle sido incautada una pisto-
la, sin licencia, ha sido detenido y 
puesto a disposición de este Juzgado de 
partido, el vecino de Mollina Antonio 
Lozano Ruiz (a) Tardío . 
Ei sumario pasará al Tribunal de 
Urgencia. 
POR DESACATO 
El guardia municipal José Porras Z u -
rita, que estaba prestando servicio de 
circulación en las esquinas de Madre de 
Dios, el pasado lunes, llamó ¡a atención 
por tres veces a un individuo que se 
hallaba hablando con otro, con lo que 
interceptaba el tránsito. El expresado 
individuo, lejos de obedecer, con tes tó 
al guardia con frases molestas para el 
agente de la auíoi idad y hasta llegó a 
amenazarte con un bielgo. Al tratar de 
detenerle el guardia, ofreció resistencia^ 
por lo cual hubo aquél de requerir et 
auxilio de su compañero Pedro Poda-
dera Duarte, y entre ambos -levaron a 
la Jefatura de Vigilancia al desobediente, 
que resultó llamarse Manuel Estrada 
Gutiérrez, de 27 años , de oficio labra-
dor y domiciliado en la cuesta Real. 
Este alegó que conocía al guardia Po-
rras desde hace tiempo y que por eso 
no l ^ hacía caso y le contes tó en senti-
do de broma, pero sin intención de 
ofenderle. 
A pesar de estas manifestaciones, el 
detenido ha sido sumariado por el Juz-
gado de Instrucción y puesto a disposi-
ción del Tribunal de Urgencia. 
ATROPELLO 
En la Casa de Socorro fué asistido el 
jueves Ramón Alarcón García, de 4 0 
años , fenoviario, habitante en la casilla 
de la Verónica, el cuai sufría lesiones 
m 08 ANTEQUEilA 
pao Baqco Hlpotoio de Es 
PRÉSTAMOS AL 5950 o|0 
Sobre fincas rústicas y urbanas, a largos plazos, reem-
bolsábies en cualquier momento. 
LIBRE: DEL. IIVIRUESTO DE UTILIDADES 
A G E fl T H 
Enrique C a s t a ñ e d a 
C A L L E DE LARIOS, 7 (ENTRESUELO); TELÉFONO 3323 
J V l A T*, A . G - A . 
de carácter leve, que fe fueron causadas 
a! ser atropellado por la bicicleta que 
montaba Andrés Pedraza Rodríguez, de 
21 años , domiciliado en la huerta de los 
Molinos. 
El accidente parece que fué casual e 
inevitable. 
DE LA GUARDIA M U N I C I P A L 
Por arrojar escombros en ¡ugates no 
permitidos, han sido denunciados a la 
Alcaldía los carreros Antonio Escobar 
López y Rafael Frías Arcas. 
Por no tener la matrícula correspon-
diente el carro que conducía , ha sido 
denunciado Joaquín Montesino Ruiz. 
Por arrojar piedras a las bombillas 
del alumbrado público, rompiendo una, 
han sido denunciados al Juzgado M u -
nicipal Francisco Pacheco Aguilar, de 
22 años , habitante en calle Carreteros, 
y Cipriano Cordero Lobato, de 18 años , 
con domicilio en calle Matamoros. 
Por transitar en bicicleta que carecía 
de matrícula, y al ^ llamarle la atención 
un guardia, desobedecerle y mofarse de 
él , ha sido denunciado el muchacho 
fosé Patricio Marfil, de 17 años , habi-
tante en calle Lucena. 
Y por dejar abandonado en la vía 
pública, del pueblo de Villanueva de la 
Concepción, el automóvil en que viaja-
ba, por el guardia municipal de dicho 
anejo fué denunciado don Miguel Mos-
toso Ruano. 
También han sido denunciados ios 
vendedores de la plaza de Abastos Ma-
nuel Hidalgo López y Francisco López 
Berdún , por haber expendido, el pr i -
mero, dos ki/os de tomates con falta de 
150 gramos, y el segunde, medio kilo 
d^e almejas con 50 gramos de menos. 
P I H T U R Í RODERIU 
P L A T I N O S - R E L I E V E 
P A P E L E S P I N T A D O S 
L I N O L E U M N A C I O N A L Y P I N T U -
R A POR M E T R O S C U A D R A D O S 
PRESUPUESTOS GRATIS 
SAN MIGUEL, 28 
DESENGAÑAOS....! 
E l F*L-IT legítimo es el que mata 
las moscas, cucarachas, escarabajos y 
otros insectos, el falsificado los adormece 
y vuelven a vivir y molestar. 
E l FLIX legítimo no se vende a 
granel como ese que hacen con polvos 
de pelitre y gasolina, que mancha la 
ropa y los muebles. 
E l F ' L . I T también se vende en polvo 
para limpiar de chinches las camas, 
cuadros y muebles, dando un excelente 
resultado,como puede verlo quien lo utilice 
De venta en «El Siglo XX». 
PROGRñTTíA 
que ha de ejecutar la Banda Municipal 
hoy domingo, de diez a doce noche» 
en el paseo de la República. 
I.0 Pasodoble «Sádaba», por S. 
Cervantes. 
2. ° Vals «¡¡Qué recuerdosll», por 
S. Cervantes. 
3. ° Mazurca «Gloria Segura», por 
E. Segura. 
4. ° Jota «La Sirena», por S. Cer-
vantes. 
5. ° Pasodoble «Vicente Lloret», peí" 
E. Segura. 
HOJAS D E AFEITAR 
Marcas C A D E N A , VENUS, REGIO-
N A L , FAMA, M A R U X A y la especial 
para máquina V A L E T . 
Desde 10 cént imos.—En «El Siglo XX.» 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semanm 
Lea que nacen 
Teresa Orozco Romero, Concepción 
Rico Ríos, Socorro Soto Gallardo, Ma-
ría Francisca Chicón Raya, Antonio 
Palomo Casado, Dolores' y Antonio 
García Rubio, María Bravo Romero, 
María Roa Casco, Isabel Clavijo Zurita^ 
Soledad Macías Gáivez, Manuel Qa rc í i 
fiménez, Miguel Ortiz Hidalgo, Juan 
Amaya Quintana, José Rojas Navarro, 
Gregorio Melero Palomo, José Bueno 
Mérida, Carmen Ramírez Alarcón,Josefa 
Berdún G a n í g u e z , Carmen Berrocal 
López de Qamarra, María Sánchez 
Garin, Josefa Molina Ríos, María Josefa 
Sánchez Rubio, Dolores Pérez Arrabal. 
Francisco de Paula Aranda García, 
Eduardo Viera Orozco, Antonio Rome-
ro Jiménez, Ana Sánchez Jiménez. 
Varones, U —Hembras, 17. 
Loa que muerM 
Antonio Olmedo Moreno, 4 meses; 
Fernando Gutiérrez Berdún, 65 años ; 
Enrique García Pinto, 29 meses; María 
Fuentes Corbacho, 29 días; Juan Cobos 
Luque, 40 anos; Antonio Córdoba Es-
pejo, 46 años; José Guardia Quintana, 
1 ano; Francisco Jiménez Samana, 80 
años ; Dolores Arcas Gi l , 18 meses; José 
Doblado Corderi», 13 años; Juana J i -
ménez Maya, 6 meses. 
Varones, S.—Hembras, 3. 
Total de nacimientos . . . . 2$ 
Total de defunciones . . . . 11 
Diferencia a favor de la vitalidad 1? 
EL SOL en Málaga 
Recordamos a nuestros lectores que I 
este periódico está de venta en Málaga, | 
en ia Librería Rivas, calle Larios, 2. \ 
Sebastián Lozano Sarrias, con Isabel 
González González .—Antonio Campos 
Sáez, con Francisca Sánchez^Garr ido 
S á n c h . z . 
r — pagina ic: — eL SOL' lie .ANTEQUERA 
Birelll I IIEII METAIORGICA "LIS IIIIIIS 
M A L A G- A 
T U B O S D E P L O M O 
de todos ios tamaños, 
En el depósito de Antequera: Alameda, 5 
AGEINTE: DEROSITARIO: 
M A N U E L D I A Z I Ñ i e U E Z 
P I S C I N A V E N T A - A L B A R I Z A S 
JUNTO AL CAMPO DE TENNIS -:- TELÉFONO N.0 197 
I N S T A L A C I Ó N H I G I É N I C A Y M O D E R N A 
GIMNASIO - BAR AMERICANO - PISCINA INFANTIL 
f—' f^s i Entrada, 0.25; Entrada y baño, 0.75; Abonos con 25 entradas 
I \ EZL V > I V - y y baños, ,20 por 100 descuento 
S E R E S E R V A E L D E R E C H O DE ADMISION 
Tejidos: Primavera - Verano 
g - . - Nuestras maravillosas colecciones, en íos más moder-
HulUOlmulllu.... nos tejidos y en los más exquisitos gustos, le darán la 
— ^ i pauta de la moda ================ 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
Ventas en exclusiva de las principales fábricas de Sederías y Lanerías. 
asa Rojas Castilla 
